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P ovodom objavljivanja petog sveska djela Povijest ‘upe (autor: Vincenzo Bo), u ~lanku se ukratko prikazuje sadr‘aj svih pet svezaka. U prvim kr{}anskim vreme-
nima ‘upe se javljaju kao logi~na posljedica {irenja kr{}anstva i potrebe pastorizacije
kr{}ana izvan gradskih naseobina i biskupskih sjedi{ta. Te nove crkvene zajednice
povjerene su skrbi prezbitera. Crkveni sabori i biskupi neprekidno nagla{avaju va‘nost
katehetske pouke te redovite i dobro pripravljene propovijedi. Prve {kole vode i u
njima pou~avaju ‘upnici, koji osim katehetske pouke djecu pou~avaju u ~itanju i
pisanju. Nakon Tridentskoga sabora ‘upa se obnavlja, a poseban se naglasak stavlja na
prezbiterovu, poglavito ‘upnikovu, propovijed u ‘upi. Katehetska pouka sve je zna-
~ajnija, osnivaju se bratov{tine kr{}anskoga nauka, a pu~ki misionari za vrijeme pu~-
kih misija zna~ajan su poticaj obnovi ‘upe i vjerni~koga ‘ivota ‘upljana.
Klju~ne rije~i: ‘upa, povijest ‘upe, pastoral ‘upe, katehizacija, propovijed, pu~ke
misije
1. STRUKTURA DJELA
Ove je godine postumno objavljen peti
svezak djela Povijest ‘upe 1, koje je plod auto-
rova dugogodi{njega marljivog rada. Pisac
je talijanski sve}enik, pastoralni i znanstve-
ni djelatnik, mons. Vincenzo Bo (1922-
-1999)2. U ovome peterosve{}anom djelu
on daje zanimljiv pregled povijesti ‘upe,
ali i pastoralnoga rada u Katoli~koj crkvi
kroz vi{e od tisu}u godina.
1.1. Po~eci 3
Prvi svezak ~itatelja upoznaje s nastan-
kom ‘upe i njenom povije{}u u prva ~etiri
stolje}a kr{}anstva. Sadr‘aj je raspore|en
u osamnaest poglavlja: Premi{ljanje terito-
rijalnog ustroja i pravno ure|enje u kr{}an-
skoj zajednici (Biskupijska organizacija,
metropolitansko ure|enje, provincijalni
sabori, o~itovanje rimskoga primata); Prve
‘upe. Podrijetlo (Problemi u vezi s osob-
ljem; Biskupije ili ‘upe?; Italija, Galija,
Rimska Afrika, [panjolska, isto~ne crkve);
Prve ‘upe. Koncilsko zakonodavstvo (Li-
turgijsko-sakramentalno-pastoralno pod-
ru~je; Administrativno podru~je; Stalnost
1 Usp. V. BO, Storia della parrocchia. Vol. V. La
parrocchia tridentina. Presentazione di mons. Gaeta-
no Bonicelli, Edizioni dehoniane, Bologna 2004,
ISBN 88-10-53109-4, 428 str., 3 28.
2 V. Bo (1922-1999), louvainski |ak (dru{tvene zna-
nosti), godinama je bio urednik ~asopisa Orienta-
menti pastorali. Pisac je djela o ‘upi, pu~koj po-
bo‘nosti, blagdanima, obredima i magiji, skrivenoj
religiji.
3 Usp. V. BO, Storia della parrocchia. Sv. I: I secoli
delle origini (sec. IV-V), Edizioni dehoniane, Ro-
ma 1988, str. 1-501.
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sve}enika u zajednici; Sporovi s vlastitim
biskupom; Potvrde ekumenskih sabora;
Napomene i komentari crkvenih otaca;
»Oratoria« ¹prvo zakonodavstvoº); Prve
‘upe. Ekonomski polo‘aj klera (Prema od-
bijanju ru~noga rada i pravu na potporu,
Poziv na rad, Moralni problemi, Koncil-
sko zakonodavstvo); Sakralizacija i novi lik
ministerijalnog sve}enstva (U Crkvi po~e-
taka, Prvi naglasci prema socijalizaciji kle-
ra, Ponovno definiranje ministerijalnog
sve}enstva, »Sve}eni~ki red«, Crkveni celi-
bat, Koncilsko zakonodavstvo); Rubna ulo-
ga laika pri izboru biskupa (Prvi veliki spo-
rovi, Na Zapadu, Na Istoku); Podru~je:
grad i selo (Gradovi carstva i njihovi sta-
novnici, @ivot u gradovima, Selo i seosko
stanovni{tvo, Sela, veliki zemlji{ni posjedi
i njihova organizacija, Nepravedni porezni
sustav, Pobuna puka, Posredovanje crkve-
nih otaca, Misijsko djelovanje); Teritorij:
bogo{tovna mjesta (Grad, Posve}enje crka-
va, Opis i... polemike, Krstionice, Crkve-
na ~etvrt, Predgra|e i groblja, Selo, Prvi
»oratoria«, Katekumenat i kr{tenje (Kate-
kumenske pouke, Kr{tenje); Euharistijsko
zajedni{tvo i pokora (U~estalost euharistij-
ske pri~esti, Pastoral euharistijskog zajed-
ni{tva, Euharistijsko zajedni{tvo i poko-
rni~ka disciplina, Javna pokora, Pastoralne
smjernice za pokornike); Nedjeljna misa
(Problem propovijedi, Problem cirkusa,
Jo{ o propovijedi, Obred); Drugi bogo-
{tovni trenuci i liturgijski ciklus (Mise u
danima u tjednu, Bdijenja, Pjevanje, Ko-
rizma i post, Sezonski post, Vazam, Molit-
ve, Bo‘i}no vrijeme); [tovanje svetaca i
~a{}enje pokojnika ([tovanje relikvija, Ma-
rija, Hodo~a{}a, Spomen pokojnika); Mo-
na{tvo (Pretpostavke, Nastanak mona{tva,
Pro{irenje mona{tva, Prvo koncilsko zako-
nodavstvo); Gorljivi laici i askete (Molitva,
Nekoliko imena, Nau~avanje Otaca, Ne-
koliko obra}enja, ^itanje svetih knjiga);
»Devotus femineus sexus« (@enski samo-
stani); Brak i obitelj (Razvoj obreda, Raz-
mi{ljanje o braku); Pote{ko}a pastoralnog
djelovanja (Izopa~enost sudaca, @e| za za-
bavom, »\avolske« pjesme, Bu~ne gozbe i
pijan~evanja, Rasko{ u odijevanju i naki-
tu, [minkanje ‘ena, Siromasi, Problem ro-
bova, Bra~ni moral); Zaklju~ak.
1.2. Stolje}a djetinjstva 4
U drugom svesku rije~ je o burnom raz-
doblju u kojemu ‘upa ve} postoji, ali se jo{
nije, kao ni kr{}anstvo, ustrojstveno po-
svuda organizirala. Rije~ je o razdoblju od
VI. do XI. st. Zapravo, bolje bi bilo re}i
kako je to vrijeme velikih seoba naroda,
razvoja kr{}anstva u slobodi, ali i promje-
ne dru{tvenog, politi~kog i religioznog na-
~ina ‘ivota u kojemu kr{}anstvo nije vi{e
optere}eno progonima nego unutarnjim
pitanjima crkvene zajednice i sna‘nim vanj-
skim utjecajima.
Sadr‘aj prvoga sveska: 1. Jo{ o po~eci-
ma (Prethodni problemi, Problem klera,
Religiozni ‘ivot u prvim ‘upama, Ustanov-
ljivanje drugih ‘upa i izgradnja crkava); 2.
@upa u barbarskim kraljevstvima (A. Poli-
ti~ki i socijalni okvir, Problemi; B. [irenje
i organizacija ‘upne mre‘e, U Italiji, U Ga-
liji i na Pirinejskom poluotoku; C. Sve-
}enstvo, Izbor i formacija, @ivot, Uloga i
zadaci, Du‘nosti; D. @ivot vjernika, Ne-
djeljna misa, Sakramentalni ‘ivot: (a) euha-
ristijsko zajedni{tvo i pokorni~ki polo‘aj,
(b) prakticiranje drugih sakramenata, Prvi
ekonomski problemi, Prve smjernice za
pastoralno djelovanje, Pobo‘nosti, Blagda-
ni i... praznovjerja); 3. @upa u Karolin-
{kom carstvu. (A. Politi~ki i socijalni okvir,
Selo, Temeljni problemi; B. @upna organi-
4 Usp. V. BO, Storia della parrocchia. Sv. II: I secoli
dell’infanzia (sec. VI-XI), Edizioni dehoniane, Ro-
ma 1990, str. 1-260.
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zacija i s njom povezani problemi, U Itali-
ji, U Galiji, Desetine i ekonomski proble-
mi ‘upa); C. Sve}enstvo, Op}a obilje‘ja,
Prvi znakovi {irenja »vlasni{tva« i »mo}ni-
ka«, Zakonodavstvo o kleru, Formacija
klera i »{kole«; D. Kr{}anski ‘ivot, Nedjelj-
na misa, Sakramentalna praksa ¹euhari-
stijska pri~est i pokorni~ki polo‘aj, sveto
ulje i popudbina, kr{tenje i potvrda, brakº,
Blagdani i pobo‘nosti, {tovanje svetaca, re-
likvije, hodo~a{}a, Post i korizma, Praz-
novjerja); 4. @upa u rukama lai~ke vlasti
(A. Okvir, Op}i pregled, »Bo‘je primirje«,
»Bo‘ji sud«); B. @upna mre‘a, Upletanje
laika u crkveno vlasni{tvo: »Status ques-
tionis«, Koncilsko i gra|ansko zakonodav-
stvo, Gregorijanska reforma; C. Kler, Op}a
situacija, Borba protiv nikolaitizma, Bor-
ba protiv sodomije, Drugi vidovi kleri~-
koga ‘ivota, Nekoliko poticaja za razmi{-
ljanje, Razli~iti propisi, Formacija klera,
Du‘nosti klera i »{kole«; D. @ivot kr{}a-
na, Op}a obilje‘ja, Nedjelje i blagdani, Od
groblja do popudbine, Post i korizma, »Po-
korni~ki« post« i pokorni~ki status, @e-
nidba, Ostali sakramenti, Prve bratov{ti-
ne, Male vijesti); 5. Temeljne pastoralne
smjernice (Propovijedanje i kateheza, Bogo-
{tovni ‘ivot, Kler, vjernici, dru{tveni ‘ivot).
1.3. Mukotrpni rast 5
U tre}em svesku opisuje se ‘ivot u ‘u-
pi koji se odvija u svijetu koji je ve} stolje-
}ima kr{}anski, a crkveni i vjerni~ki ‘ivot
odre|en je ustrojstveno jasnim okvirima.
Odr‘avaju se veliki ekumenski i pokrajin-
ski sabori kao i brojne biskupijske sinode.
Povijest ‘upe mogu}e je pratiti prema raz-
voju i osobitostima u pojedinim europ-
skim zemljama. Biskupi dolaze u pastoral-
ni pohod svojim vjernicima, ‘upni~ka slu‘-
ba dobiva nova obilje‘ja, va‘an je odnos
biskupa i ‘upnika, a sve se vi{e ‘upa povje-
rava redovnicima. Religiozni ‘ivot vjerni-
ka, njihova pu~ka pobo‘nost kao i sakra-
mentalni pastoral bogati su izvori za povi-
jest ‘upe u tom razdoblju.
Sadr‘aj tre}ega sveska: 1. Boljke rasta;
2. Zakonodavni okvir (Ekumenski sabori:
Prvi, Drugi, Tre}i i ̂ etvrti lateranski, Prvi
i drugi lionski, Be~ki sabor; Provincijalni
sabori; Biskupijske sinode). 3. @upa (po-
vijesni razvoj i s time povezani problemi
¹Povijest: obilje‘ja i op}enite sastavnice;
Nekoliko podataka; U pojedinim zemlja-
ma: Francuska, [panjolska, Engleska, ̂ e{-
ka, Ma|arska, Poljska, Italija, Posebni pro-
blemiº); 4. Pastoralni pohodi (Op}enito:
Pastoralni pohod primasa nekoj crkvenoj
provinciji; Pastoralni pohod biskupa nje-
govoj biskupiji ¹Grenoble, Ivredaº; 5. Kler
(Op}enito ¹Uvo|enje u kleri~ki stale‘ /
tonzura/; Od odje}e do pona{anja; Kultu-
ralna priprava; Problem celibata; Kazneº;
@upnik (Op}enito; Imenovanje; Daljnji
problemi oko imenovanja ¹Mjesto borav-
ka; Nagomilavanje materijalnih dobara;
@upe na posudbu; Simonija; @upni vikarº;
Odnos ‘upnika i biskupa ¹Arhi|akon; De-
kan; Seoski kapituliº; Redovnici i ‘upa);
6. Religiozni ‘ivot vjernika (Bogo{tovlje
¹Op}i propisi; Nedjelja i blagdani; Propo-
vijedanje; Oprosti; Druge pobo‘ne vje‘be;
Post; ^udesa i relikvijeº; Sakramentalni
pastoral ¹Op}enito; Kr{tenje; Potvrda; Eu-
haristija; Ispovijed i uskrsna pri~est; Euha-
ristijsko slavlje; Popudbina; Pokora; Oslo-
ba|anje u slu~aju bolesti i »u smrtnoj opas-
nosti«; Bolesni~ko pomazanje; Nakon smrti
/Sprovod i pokop; Groblje; Oporuka/; @e-
nidbaº; Pu~ka pobo‘nost ¹Op}enito; Bra-
tov{tine; Hodo~a{}a; Sjeneº; 7. Stari i novi
problemi (Interdikt i ekskomunikacija; Lih-
vari; Heretici; @idovi).
5 Usp. V. BO, Storia della parrocchia. Sv. III: Il tra-
vaglio della crescita (sec. XII-XIV), Edizioni deho-
niane, Roma 1991, str. 1-292.
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1.4. Nadila‘enje krize 6
^etvrti svezak obra|uje povijest ‘upe
u 15. i 16. stolje}u. Prvi se put govori o
zabranama i o posvjetovnja~enju klera, a
spominje se i dostojanstvo i ures obreda.
Autor se osvr}e i na pojavu konkubinata
kao i na stupanj priprave kleri~kih kandi-
data. Ovo je i razdoblje te{kih i pogubnih
bolesti, napose kuge, ali i vrijeme vra~anja.
Javljaju se putuju}i propovjednici koji po-
zivaju na obra}enje, ‘igo{u}i ‘ensku ras-
ko{, pozivaju}i na dru{tveno zalaganje i na
pokretanje laika. To je i razdoblje u kojem
dolazi do Zapadnog raskola, ali i vrijeme u
kojemu je odr‘an Tridentski crkveni sa-
bor i zapo~ela temeljita obnova u Katoli~-
koj crkvi. U ‘upama se spominju ‘upne
knjige, na oltaru ili uz oltar na vidljivom
mjestu se postavlja posebna svjetiljka koja
ukazuje na prisutnost Presvetoga u crkvi.
Povlastice i oprosti nisu uvijek po{teno i
pravovaljano tra‘eni i odobreni, a ‘upa ima
svoje posebnosti u raznim europskim dr‘a-
vama, na koje je katoli~anstvo prostorno
jo{ uvijek poglavito ograni~eno.
Sadr‘aj ~etvrtoga sveska: 1. Uznemiru-
ju}e sastavnice i ~imbenici (Ekumenski sa-
bori u 15. i 16. st. do Tridentskog sabora;
Reakcije mjesnih crkava na zahtjeve kuri-
je; Zahtjevi nacionalnih dr‘ava; Reakcije
mjesnih crkava s obzirom na dr‘ave i laike);
2. Kler. A. Op}enito (Op}i pregled; Slika
koju je kler davao o sebi ¹Zabrane, po-
svjetovnja~enjeº; Dostojanstvo i ures ob-
reda; Konkubinat; Samo sjene?; Stupanj
pripreme); B. @upnik (Imenovanje; Du‘-
nosti; Ekonomski problem ¹Klera... i ‘u-
peº; C. Poreme}eno djelovanje (Predstav-
ljanje; Odustnost iz ‘upe, Gomilanje na-
darbina; Privremena dodjela nadarbina;
Nasljedovanje nadarbina); 3. Vjernici. A.
Bogo{tovlje, blagdani i pobo‘nosti (Ne-
djeljna misa; Blagdani; Pobo‘nosti); B. Re-
ligiozna pouka (Propovijedanje i kateheza;
Zlouporabe i izobli~enja: propovijedanje
oprosta); C. Sakramentalni ‘ivot (Kr{tenje;
Potvrda; Ispovijed; Euharistija ¹Pri~est;
Pote{ko}e i zapreke: ekskomunikacija i gri-
jeh lihvarstva; Euharistijsko {tovanjeº; Po-
sljednje pomazanje – popudbina – pokop;
@enidba); D. Potpuno novi ili gotovo novi
elementi unutar svakodnevnog ‘ivota: ku-
ga i vra~anje); 4. Znakovi novog zamaha
(Biskupi obnavlja~i; Putuju}i propovjed-
nici ¹@enska rasko{; Poziv na dru{tveno
djelovanje i na uklju~ivanje laikaº; Drugi
znakovi djelovanja ¹laika i kleraº u dru{-
tvenom podru~ju; Pu~ka pobo‘nost; Bra-
tov{tine i lai~ki i nelai~ki duhovni pokreti;
Pastoralni posjeti); 5. Hereze (Wycliffe i
Hus; Luter, Zwingli i Kalvin); 6. Triden-
tski sabor: Dekreti i prve primjene (Dekre-
ti: Biskupi ¹Izbor; Provincijalni sabor i bis-
kupijska sinoda; Pastoralni posjet); Kler
(Sjemeni{ta; Postupak pripreme za re|enje;
@ivot klera ¹Po{ten ‘ivot; »Clerici vagan-
tes«; O‘enjeni sve}enici? Konkubinat); @u-
pa (Nepopunjena ‘upa – imenovanje ‘upni-
ka; Pravo patronata; Siroma{ne ‘upe; Gra-
nice ‘upe; Gusto naseljene ‘upe); Izme|u
‘upe i ‘upnika (Stalno boravi{te; Gomila-
nje nadarbina); Propovijedanje (Du‘nost
propovijedanja; Redovnici i propovijeda-
nje; »Tra‘itelji oprosta«; Nesposobni ‘up-
nici); Bogo{tovlje (Slavljenje mise; Jezik
mise; Pjesma i glazba u crkvi; ̂ a{}enje slika
i relikvija; Molitva za du{e u ~istili{tu); Sa-
kramenti (Kr{tenje; Euharistijska pri~est;
Ispovijed; @enidba; @upne matice); Iza ku-
lisa (Ropstvo; @idovi; Opseg vazmenog
vremena; Svjetiljka Presvetoga na oltaru;
Krsne knjige; ^udnovate posljedice po-
vlastica i oprosta; »Tra‘itelji oprosta«; Prve
primjene: U raznim dr‘avama ¹Italija; [pa-
njolska; Nizozemska; Francuska; Engleska
6 Usp. V. BO, Storia della parrocchia. Sv. IV: Il supe-
ramento della crisi (sec. XV-XVI), Edizioni deho-
niane, Roma 1992, str. 1-243.
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– [kotska – Irska; Njema~ka – Austrija –
[vicarska; Poljska).
1.5. Tridentska ‘upa 7
Nakon {to je ukratko podsjetio na do-
ga|aj Tridentskog sabora i na sveukupno
ozra~je u kojem se Sabor odvijao, autor go-
vori o na~inu i oblicima njegova ostvariva-
nja, {to uklju~uje, npr. u Italiji, i brojne
lokalne sinode i rasprave. Kad je rije~ o spe-
cifi~noj ‘upnoj tematici, autor spominje
npr. boravi{te ‘upnika, ‘upne arhive, za-
povijedane blagdane, pu~ke pobo‘nosti.
Zanimljivo je pro~itati pojedinosti u vezi s
liturgijskim kalendarom i obi~ajima i do-
ga|ajima vezanima uz pojedine svetkovi-
ne i liturgijska vremena, a u ovom svesku
prvi se put posebno govori o pojedinosti-
ma vezanima uz ra|anje i ro|enje. Zanim-
ljivo je vidjeti kako se i za{to doga|alo da
je poljubac postajao povodom za zaruke,
kao i neke druge pojedinosti iz svakodnev-
nog ‘ivota puka. Autor i u ovome svesku
pokazuje kako marljivo i znala~ki prou~ava
pojedinosti te ~itatelju predstavlja uvijek
nov sadr‘aj, ~ak i onda kada je rije~ o istom
predmetu ili naslovu.
Sadr‘aj petoga sveska: Prvi dio: Triden-
tski sabor. 1. Prakti~no ostvarivanje refor-
me (Propovijedanje; Kateheza; Pu~ke mi-
sije; Sjemeni{ta; Pastoralni posjeti i bisku-
pijske sinode); 2. Tridentski sabor od prog-
lasa do ~injenica (U Italiji ¹Cesena: Sinode
1564. i 1656; Apostolska vizitacija 1572. i
1566; Bari i barijska crkvena provincija; U
preostalom dijelu Italije; Biskupi; Kler ¹kle-
rici i ‘upniciº; Posuvremenjivanje klera;
Zabranjene knjige; Ispovijest vjere; Redov-
nice; Vjernici; Relikvije, svete slike i crte‘i;
Sakramenti; Kr{tenje; Potvrda; Euharisti-
ja; Ispovijed; Posljednje pomazanje; @e-
nidba; Sprovod; Groblja; Procesije i blag-
dani; Hodo~a{}a; Sveta prikazanja; Praz-
novjerja; Crkve: sakralnost; Crkve: pro-
mjena uporabe; U Europi ¹Francuska, [pa-
njolska; Poljska; Nizozemska i okolni kra-
jevi pod {panjolskom vla{}u: Nizozemska,
Belgija, Cambrai; Irskaº; U novome svije-
tu ¹Evangelizacija; Religioznost kr{}anskih
laika; Patronat; Latinsko-ameri~ki biskupi
u XVI. st.; Latinskoameri~ki provincijalni
sabori od 1492. do 1800º; 3. @upa: stvar-
nost i problemi (@upno sve}enstvo: ‘up-
nik ¹Imenovanje; [to tra‘e vjernici?; Odre-
|ivanje podru~ja ‘upnikove slu‘be; @upni-
kov stan; Prosje~an dan jednog ‘upnika;
@upnikov kulturni i duhovni ‘ivot; @upni
arhiviº; @upnikovi pomo}nici ¹Vikari; Ka-
pelani; Drugi slu~ajeviº; @upni prihodi
¹Desetine; Vije}e crkvenih tutora; Izbori;
Du‘nosti; @upnik i crkveni tutoriº; Pro-
blem ¹prevelikog brojaº zapovijedanih blag-
dana; Pobo‘nosti ¹Euharistijsko {tovanje;
Presveto Srce Isusovo; Marija; Sveci; Tro-
dnevnice, devetnice, osmodnevne pobo‘-
nosti; Drugi oblici pobo‘nosti; Hodo~a{-
}a; Post; Bratov{tineº). Drugi dio: Borba
protiv praznovjerja. 1. Liturgijsko-kalen-
darski ciklus (Liturgijsko-kalendarski ci-
klus Bo‘i} ¹i Badnjakº; Nevina dje~ica; Bo-
gojavljenje; Svije}nica; Korizma; Veliki tje-
dan ¹Cvjetnica; Galama i udarci; Gozbe;
Pranje nogu; Sveti grob; Procesija Velikog
petka; Duga zvonjava na Veliku subotu;
Post u svetom trodnevlju; Vazam; Razni
obi~ajiº; Molitve; Uza{a{}e; Duhovi; Dru-
gi studenoga; Sv. Ivan Krstitelj; Svetkovi-
na prvoga svibnja); 2. @ivotni ciklus (Ro-
|enje i kr{tenje ¹Trudno}a; Pote{ko}e pri
porodu; Posteljica i embrijski privjesci;
Nakon poro|aja; Kr{tenje i krsna povorka;
Drugi narodni obi~aji i praznovjerja; Bla-
goslov rodilje; Kumstvo; Potvrdaº; @enid-
ba ¹Izmije{anost spolova; Poljubac kao iza-
zov za zaruke; Zaruke; Prikladno vrijeme
7 Usp. V. BO, Storia della parrocchia. Sv. V: La par-
rocchia tridentina, nav. djelo.
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za vjen~anje; Obred vjen~anja; @enidbena
povorka; Ru~ak; Druga ‘enidba i ‘enidba
staracaº; Smrt ¹Te{ko}a umiranja; Navje{-
taj smrti; Sprovodno bdijenje; Nepovoljni
dani za sprovod; Sprovodni pla~; Sprovod-
ni obroci i ponuda ‘ive‘i i drugoga; Pred-
meti u lijesu ili u rukama pokojnika; Pla-
}anje sprovoda – pokop – pokop nekr{tene
djece; /Djelomi~no/ odbacivanje kr{}an-
skih znakova; Groblja; Suzdr‘avanje udo-
vica i siro~adi od religioznih obreda; Upo-
raba kostiju mrtvacaº); 3. Izme|u dva ci-
klusa (Bdijenja, jelo, pi}e i ples u crkvama;
Procesije i blagdani u ~ast Gospe i svetaca;
Sakupljanje priloga; Mise; Druga litur-
gijska praznovjerja; Blagoslovi koje podje-
ljuju laici; Prodaja svetih predmeta; Kler;
Praznovjerne geste i obi~aji).
2. NEKE ZNA^AJKE @UPE
OD I. DO XVI. STOLJE]A
Na temelju prou~avanih dokumenata
autor potvr|uje kako je ve} od prvih kr{-
}anskih vremena za kr{}ane va‘na pripad-
nost odre|enom podru~ju. Drugim rije~i-
ma, temelj pripadnosti odre|enoj crkve-
noj zajednici bilo je njihovo ukorjenjenje
na podru~ju u kojemu su ‘ivjeli svoju sva-
kida{njicu. Dok je me|utim za IV. st. mo-
gu}e tvrditi kako jo{ ne postoji javno teri-
torijalno razgrani~enje me|u pojedinim
kr{}anskim zajednicama, ipak se u IV. i V.
st. uo~ava proces reorganiziranja crkvenog
ustroja. Autor istovremeno uo~ava va‘nost
pojedinih biskupijskih sredi{ta u kojima se
nalaze apostolski nasljednici te ukazuje na
pojedinosti koje upu}uju na razlike izme-
|u Istoka i Zapada, s obzirom na shva}a-
nje rimskog primata.
2.1. Prezbiteri u seoskim zajednicama
[irenje kr{}anstva i pove}ani broj vjer-
nika, napose nakon progla{enja slobode is-
povijedanja kr{}anske vjere, te nastanak sve
brojnijih kr{}anskih zajednica izvan gra-
dova donose jednu va‘nu novìnu. Dok je
u prva tri stolje}a svakoj kr{}anskoj zajed-
nici osobno predsjedao i za nju se izravno
brinuo njezin biskup, u promijenjenim
prilikama to svakim danom postaje sve
te‘e. Tako se, umjesto umna‘anja broja
biskupa i biskupijskih sjedi{ta, stvara nova
situacija. Biskup ovla{}uje pojedine prez-
bitere, a ponekad i |akone, za skrb o no-
vim (seoskim) zajednicama, o ~emu se iz-
ravno govori npr. u kanonskim odredba-
ma koncila u Sardici 343. godine.
Konkretne prilike ukazuju i na kon-
kretne pote{ko}e, od kojih je jedna svaka-
ko pote{ko}a u pronala‘enju odgovaraju-
}eg osoblja. Tako 374. Bazilije pi{e ikonij-
skom biskupu Anfilohiju u vezi s izaurij-
skim crkvama, napominju}i: »Nije lako
prona}i dostojne mu‘eve. Dok s jedne stra-
ne ‘elimo da autoritet proiza|e iz naroda i
‘elimo da Crkvom upravljaju mnogi, ne}e-
mo li zanemariti i odbaciti crkveni nauk
poradi opakosti onih koji su izabrani i koji
puk navikavaju na ravnodu{nost?«
Pojedini pokrajinski crkveni sabori us-
koro donose jasne kanonske odredbe o
osnivanju novih crkvenih zajednica. Kon-
cil u afri~kom gradu Kartagi (386/390)
utvr|uje kako odre|eno seosko podru~je,
koje do tada nije imalo biskupa, nema ni
ubudu}e pravo na njega, {to potvr|uje i
sljede}i sabor u tom istom mjestu, 407. go-
dine. To je kasnije prihvatio i car Zenon, a
ti su zaklju~ci prihva}eni i u Justinijano-
vom kodeksu. Tako se, u ~etvrtom stolje}u,
malo-pomalo javlja novi crkveni ustroj,
koji }e s vremenom biti poznat kao »`upa«.
Pojedine zloporabe ili jednostavno sve
ve}i broj sve}enika koji su (seoski) »`upni-
ci«, povod su za kanonsko reguliranje sva-
kodnevnih pojedinosti, od kojih su neke i
pokazatelji zloporaba, te se ukazuju na ne-
dopu{tene radnje. Tako zbirka propisa iz
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Laodiceje u kanonu 28 isti~e kako se u
Bo`joj ku}i ne smiju slaviti niti agape niti
se u njoj smije jesti ili stanovati, a sve}eni-
cima zabranjuje slavljenje misne `rtve po
ku}ama (kan. 58). Zanimljiva je odredba
sabora u Novoj Cezareji (314/323) koja
odre|uje da seoski sve}enici smiju slaviti
misu u gradu samo ako su biskup i ostali
gradski sve}enici odsutni ili su ih pak izri-
jekom pozvali da to u~ine. Ve} spomenuti
koncil u Kartagi (386/390, kan. 9) odre-
|uje kako }e sve}enik koji slavi euharistiju
bez dozvole svoga biskupa, izgubiti svoje
mjesto. Te i sli~ne odredbe pokazuju da
se, {irenjem kr{}anstva i umna`anjem broja
`upa, javljaju nova pitanja, koja se zatim
rje{avaju na pokrajinskim sinodama i sabo-
rima te se u vezi s njima donose odgovara-
ju}e odredbe. Iz svega toga proizlazi sve od-
re|eniji administrativni ustroj kr{}anskih
zajednica, {to je s jedne strane posljedica
slo`enijih odnosa i ve}eg broja vjernika, za-
jednica i njihovih predstojnika, a s druge i
pokazatelj postojanja pozitivnih i negativ-
nih primjera.
2.2. Katehetska pouka u ‘upi
I u IV. i V. st. redovit put ulaska u
crkvenu zajednicu je katekumenat i odgo-
varaju}a katekumenska pouka. Me|utim,
za razliku od prva tri stolje}a, koja su obi-
lje‘ena zabranama i progonima te istin-
skim svjedo~enjem, nakon progla{enja slo-
bodnog ispovijedanja kr{}anske vjere po-
javljuje se i odre|eni broj onih koji nemaju
iskrenu i duboku ‘elju biti kr{}ani u svo-
me ‘ivotu. Tako ]iril Jeruzalemski u svo-
jim poukama upozorava: »Pazite da se ne
otkrije kako je netko od vas do{ao ovamo
samo iz znati‘elje da bi milost upoznao za
pokus... Neka nitko ne do|e govore}i: ŠPu-
sti me da vidim {to rade vjernici, kako bih
vidio ono {to se tamo doga|a’.«8
Unato~ svim tim pote{ko}ama, kate-
kumenska pouka bila je zahtjevna, ali su je
i katekumeni u velikom broju iskreno sli-
jedili i nastojali provoditi u ‘ivot. Pojedi-
nosti vezane uz odredbe gra|anskih vlasti,
kao npr. carske odredbe prema kojima su
se pojedine povlastice dane kr{}anima pro-
{irivale i na katekumene, za neke su bile
dodatni poticaj za zanemarivanje odredbi
i zahtjeva koji su se postavljali pred kateku-
mene u poukama organiziranim posebno
za njih.
2.3. [kole za djecu 9
Od VI. do XI. st. ~esto se govori o {ko-
lama koje su namijenjene formaciji prez-
bitera. Te {kole ovise izravno o biskupima
i nalaze se u gradovima.
Uz te {kole, svim se sve}enicima, pa i
na selima, preporu~uje otvaranje {kola u
kojima sve}enici besplatno pou~avaju dje-
cu, poglavito mu{ku. Uz pou~avanje u raz-
nim spoznajama, u tim je {kolama naro~ita
pa‘nja bila usmjerena na pouku u kr{}an-
skoj vjeri. Tako se nastojalo da u~enici na-
pamet nau~e Vjerovanje i O~ena{. Dok je-
dan crkveni sabor roditeljima koji bi to za-
nemarili prijeti izop}enjem, za sve}enike
koji bi zanemarivali tu svoju du‘nost, pred-
vi|ena je konkretna materijalna kazna.
2.4. Propovijed kao katehetska pouka 10
 Autor podsje}a kako su nedjelje i blag-
dani bili gotovo jedine mogu}nosti za pou-
ku vjernika i to za vrijeme euharistijskoga
slavlja, poglavito u propovijedi.
Pokrajinski sabori u vezi s time zapo~i-
nju od vrha, te upozoravaju da je du‘nost
biskupa boraviti u svojoj biskupiji, barem
na glavne blagdane, u korizmi i do{a{}u,
kako bi predsjedao euharistijsko slavlje, is-
8 Sv. I., str. 230.
9 Sv. II., str. 195-196.
10 Sv. III., str. 198-200.
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povijedao i propovijedao. Uskoro se taj po-
ziv pro{iruje tako da npr. ̂ etvrti ekumen-
ski lateranski sabor (1215), a nakon toga i
pokrajinski sabori, upozoravaju biskupa na
njegovu du‘nost pou~avanja vjernika, kao
i na to da on treba poticati i prezbitere.
Prezbiteri su pozvani da u nedjelje i na
blagdane nakon ~itanja Evan|elja pou~a-
vaju vjernike O~ena{ i Vjerovanje i jedno-
stavno tuma~e te temeljne kr{}anske molit-
ve. Sabor u Lambethu (1281) donosi me-
|utim vrlo detaljne odredbe. Tu se nala‘e:
sve}enik svaka tri mjeseca mora puku pro-
tuma~iti 14 ~lanaka vjere, 10 Bo‘jih zapo-
vijedi, 2 zapovijedi kr{}anske ljubavi, 7 dje-
la milosr|a, 7 smrtnih grijeha, 7 glavnih
kreposti i 7 sakramenata.
Prezbiteri su jednako tako pozvani da
vjernicima protuma~e kako podijeliti sakra-
ment kr{tenja u slu~aju hitne potrebe. Au-
tor podsje}a na to da je pove}ana pozor-
nost prema propovijedi i s njom povezanoj
katehetskoj pouci, me|u ostalim uzroko-
vana i potrebom za pronala‘enjem novaka
za kri‘arske ratove te suprotstavljanjem
navje{tanju pojedinih hereti~kih pokreta.
Javljaju se i prvi lai~ki propovjednici.
Ve} spomenuti kri‘arski ratovi, potreba
nova~enja kri‘arskih vojnika i sakupljanje
materijalnih priloga za njih, kao i javljanje
pokreta koji nagla{avaju evan|eosko siro-
ma{tvo, temelj su i poticaj za pojavu tih
»questores«. Da bi mogli obavljati svoju
»slu‘bu«, lai~ki propovjednici morali su
imati posebno biskupovo pismo. U crkva-
ma im je bilo dopu{teno samo pro~itati to
biskupovo pismo, dok su na ulicama i trgo-
vima mogli slobodno govoriti, {to su oni
redovito i ~inili.
2.5. Svijest o va‘nosti
katehetske pouke i propovijedi 11
Me|usobna pro‘etost gra|anskog i re-
ligioznog ‘ivota u XV. i XVI. st. te nagla-
sak i i{~ekivanja koja se postavljaju kada je
rije~ o propovijedi, o~ituju se i u izreci ka-
ko je ve}a {teta od mise bez propovijedi
nego od propovijedi bez mise.
Jedna od pote{ko}a za dobru propovi-
jed bila je i, u odre|enim slu~ajevima i vi{e
nego o~ita, nepripravljenost i nespremnost
sve}enstva, kao npr. u slu~ajevima kad bi
se otkrilo da ‘upnik s te{kom mukom jed-
va sri~e poneku rije~ te su neki od njih u
svakom slu~aju nesposobni samostalno pri-
premiti i odr‘ati propovijed.
U nedjeljnim su propovijedima ‘upni-
ci ~esto posebnu pa‘nju posve}ivali ‘up-
nim obavijestima. Velik dio »propovijedi«
sastojao se od govora o svecima koji se spo-
minju u nadolaze}em tjednu, o blagdani-
ma i o postu, nakon ~ega bi se javno ob-
znanjivala skora vjen~anja. Bilo je govora i
o spomenima tijekom godine, o misama
godi{njicama, o sakupljanju priloga za siro-
tinju i o oprostima. Zavr{avalo bi se molit-
vama za bolesnike, sve}enstvo i puk.12
Izravna katehetska pouka odvijala se na
nekoliko na~ina. O~eve obitelji posebno
se pozivalo da svoju djecu i slu‘in~ad pou-
~e i protuma~e im Deset zapovijedi, sedam
glavnih grijeha, O~ena{ i Vjerovanje. U~i-
telji u {kolama su djecu pozivali da, kako
bi ih nau~ili napamet, glasno recitiraju
O~ena{, Zdravomariju, Vjerovanje, Ispo-
vijedam se i Deset Bo‘jih zapovijedi.
Pojedini pokrajinski crkveni sabori po-
sebno su isticali du‘nost i obvezu ‘upnika
u pou~avanju vjernika. Pritom se posebice
spominju: O~ena{, Vjerovanje, krsna for-
mula. Ponegdje su te odredbe jo{ zahtjev-
11 Sv. IV., str. 74-80; 121-123; 182-184.
12 U crkvi se istovremeno pri~alo, a neki su plemi}i
onamo dovodili i svoje lova~ke pse. U selima su
crkve ~esto bile malene pa su se okupljeni vjernici,
da bi bili u crkvi, doslovno naguravali, {to ni u
kojem slu~aju nije pomagalo dostojanstvenom pri-
sustvovanju euharistijskom slavlju.
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nije i odre|enije. Tako npr. u Yorku 1466.
odre|uju da ‘upnici vjernicima ~etiri puta
godi{nje tuma~e 14 ~lanaka vjere (7 o Troj-
stvu i 7 o utjelovljenju). Osim toga, mora-
li su tuma~iti Deset Bo‘jih zapovijedi, dvije
zapovijedi iz Evan|elja (ljubav prema Bo-
gu i bli‘njemu), sedam djela tjelesnog milo-
sr|a, sedam smrtnih grijeha i sedam sakra-
menata. S vremenom se javljaju i prve knji-
ge sa sa‘ecima katoli~ke vjere, tj. onim {to
bi vjernici trebali znati, a i pou~avati jedni
druge. Laicima je me|utim bilo zabranjeno
raspravljati o teolo{kim temama. Pojedine
odluke crkvenih sabora upozoravaju propo-
vjednike da u propovijedima izbjegavaju
grube povike, stra{ne rije~i, grube {ale, ne-
prikladne kretnje, besmislene i nepristoj-
ne rije~i, opona{anje nepristojnih radnji.
U pojedinim su se krajevima pozivali
‘upnici da svake nedjelje tuma~e Bo‘je
zapovijedi, evan|elje i poslanicu koje su
upravo pro~itali. Budu}i da su i dalje po-
stojali prezbiteri koji za to nisu bili sposob-
ni, onima koji su toga bili svjesni preporu-
~ivalo se da u vrijeme predvi|eno za propo-
vijed barem ne{to pro~itaju, npr. odlomak
iz Gersonovih spisa. S pojavom Luthera i
protestantizma ‘upnicima se nala‘e da tu-
ma~e krsne obrede, du‘nosti krsnih kumo-
va i sli~no. Sve se vi{e isticala potreba za
odgovaraju}om formacijom prezbitera.
Putuju}i propovjednici, uglavnom re-
dovnici, zahvaljuju}i prirodnoj nadareno-
sti, iskrenoj pobo‘nosti i u najve}em broju
slu~ajeva produbljenom poznavanju kr{-
}anske vjere, propovijedaju pred ogrom-
nim mno{tvom na trgovima na otvore-
nome pozivaju}i vjernike na obra}enje i
kr{}anski ‘ivot. Uz brojne druge primjere,
autor isti~e i istaknuti primjer sv. Ivana Ka-
pistranskoga, za kojega spominje kako je,
prije negoli }e postati poznatiji kao brani-
telj Beograda, bio »najpopularniji ~ovjek
onoga vremena u Italiji zbog svetosti svo-
ga ‘ivota i izvanrednosti ~udesa koja je ~i-
nio«13. Putuju}i su propovjednici otvore-
no ‘igosali zla svoga vremena i pozivali na
promjenu ‘ivota i obnovljeno zalaganje u
kr{}anskom opredjeljenju.
3. OBILJE@JA TRIDENTSKE @UPE
3.1. Du‘nost propovijedanja
i dozvola za propovijedanje
Tridentski sabor posebno govori o pro-
povijedanju, jer je upravo propovijedanje,
kao {to u tom kontekstu napominje i au-
tor, »pokreta~ `upe«14. Sabor prili~no po-
drobno govori o propovijedanju posebno
spominju}i katedralne crkve, samostane,
{kole i `upe. Upravo kada je rije~ o `upi,
Sabor isti~e kako se u svim crkvama mora
propovijedati. Da bi to netko mogao ~ini-
ti, mora imati odobrenje mjesnoga bisku-
pa. @upnik je du`an propovijedati svake
nedjelje i blagdana, svih dana u korizmi i
do{a{}u. Pritom je pozvan tuma~iti Sveto
pismo, Bo`je zapovijedi i druge va`ne sa-
dr`aje vjere. @upnik je jednako tako pozvan
upozoravati `upljane na njihovu du`nost
da prisustvuju propovijedima. Spominje se
i nagla{ava i katehetska pouka djece.
3.2. U~estalost i na~in propovijedanja
Tridentski sabor stalno nagla{ava15 ka-
ko je va‘no da svi sve}enici kojima je povje-
rena skrb za du{e vjernika u ‘upama i dru-
gdje, propovijedaju svake nedjelje i na va‘-
nije blagdane. Biskupe Sabor poziva da
bdiju nad biskupijom i paze kako bi se ta
odredba obdr‘avala. Za one koji niti nakon
uzastopnih opomena ni nakon odre|enog
vremena (tri mjeseca) ipak ne vr{e svoju
du‘nost, predvi|ene su i nov~ane kazne.
13 Sv. IV, str. 122.
14 Isto, str. 182.
15 Usp. sv. V, str. 18-27.
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Poslijetridentske pokrajinske sinode i
koncili pozivaju ‘upnike na primjenu tri-
dentski odredbi. Tako npr. Milanski pro-
vincijalni sabor 1565. godine, kojemu je
predsjedao sv. Karlo Boromejski, nije sa-
mo {turo ponavljanje tridentskih odredbi
i preporuka, neko i poziv na dublje ‘ivlje-
nje vjere uz isticanje konkretnih pastoral-
nih smjernica. Propovjednici su pozvani
pou~avati puk na po{tivanje i molitvu za
svoje pastire i crkvene i gra|anske pogla-
vare, a propovjednike se podsje}a da su
pozvani svojim ‘ivotom i pona{anjem po-
tvr|ivati ono {to drugima propovijedaju.
Zanimljiva je i odredba koja zabranjuje sa-
kupljanje milodara za vrijeme propovijedi.
S vremenom propovijedi prelaze u dru-
gu krajnost: traju vi{e od sata. Propovjed-
nici se koriste biranim rije~ima, nerijetko i
polemi~kim izrazima, uz uporabu pojmo-
va preuzetih iz astronomije, botanike ili
drevne povijesti, {to je sve vjerojatno pro-
povijed ~inilo nerazumljivom i gotovo ne-
shvatljivom. @upnici su, istina, govorili
jednostavnijim rje~nikom, trebali su na-
rodni jezik, a nerijetko i dijalekt, te nasto-
jali prvenstveno ukazati na poroke i grije-
he svojih ‘upljana pozivaju}i ih na isprav-
ljanje vlastitih poroka i moralnih nedosta-
taka. Sve to pridonosi, podsje}a autor, pro-
dubljenijem poznavanju kr{}anske vjere i
me|u obi~nim pukom.
3.3. Katehetska pouka
Tridentski sabor poziva biskupe i sve-
}enike na sustavno katehetsko pou~avanje
vjerni~koga puka. Sveti Karlo Boromejski
uskoro je primijetio kako se je, ‘eli li se da
katehetska pouka bude redovita i kvalitet-
na, nemogu}e osloniti samo na ‘upnike,
te je stoga odredio da se u svim naseljima
osnuje Bratov{tina kr{}anskog nauka ~iji
}e ~lanovi, mu{karci i ‘ene, pomagati ‘up-
niku u katehizaciji. U tu je svrhu pripravio
i poseban priru~nik koji je trebao poslu‘iti
kao pripravno {tivo za budu}e katehete.
Nakon nekoliko desetlje}a u Italiji se usta-
lila redovita ‘upna katehetska pouka djece.
Objavljivanje Tridentskog katekizma
za ‘upnike gotovo je naravna posljedica ob-
javljivanja brojnih katehetskih sa‘etaka i
priru~nika koji su mu prethodili ili su bili
objavljivani takore}i istovremeno s njime.
Nakon Tridentskog katekizma, u Katoli~-
koj crkvi objavljuje se mno{tvo drugih ka-
tekizama, od kojih su neki, kao npr. Kani-
zijev, nai{li na odu{evljeno prihva}anje te
su postali gotovo planetarni, budu}i da su
tiskani na latinskome, a jo{ vi{e na narod-
nom jeziku, u gotovo svakom kutku svije-
ta u kojemu su ‘ivjeli katolici. Javljaju se i
posebni »sa‘eci« kr{}anske vjere, a katekiz-
mi dugo vremena ostaju knjige koje pru‘a-
ju intelektualnu podlogu za vjeru, u skladu
s uvjerenjem da }e se onaj koji je zadobio
odgovaraju}e intelektualne temelje, u ‘ivo-
tu lako opredijeliti i za prakticiranje vjer-
skih istina koje je upoznao.
3.4. Pu~ke misije
 Poseban oblik vjerske pouke sveukup-
noga kr{}anskoga puka u XVII. i XVIII. st.
predstavljaju pu~ke misije. Uo~ava se osnov-
na podjela na tzv. pokorni~ke i katehetske
misije. Prve su bile osobito pro{irene u Ita-
liji i [panjolskoj i posebno su djelovale na
ma{tu puka. Zahvaljuju}i njima, sve se ~e{-
}e organiziraju procesije, sveta prikazanja,
a nerijetko i pokorni~ka bi~evanja. Kate-
hetske misije bile su pro{irene posebice u
Francuskoj, ali i u Italiji, napose po seo-
skim i siroma{nim sredinama. Propovjed-
nici su puk pozivali na obnovljeni ‘ar i
prakticiranje kr{}anskoga ‘ivota te su su-
stavnim katehetskim propovjedima vjer-
ni~ki puk poticali na svakodnevno prakti-
ciranje kr{}anske vjere. Uz propovijedanje
posebna je skrb posve}ena sakramentu ispo-
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vijedi tako da su se, zahvaljuju}i i broju
pu~kih misionara koji bi se istovremeno
okupili u nekoj ‘upi, za vrijeme misija re-
dovito ispovjedili takore}i svi vjernici.16
Autor zaklju~uje: istina je da se na pu~-
kim misijama okupljalo mno{tvo, gotovo
svi ‘upljani, ali je jednako tako istina da je
uspjeh misija ovisio prvenstveno o ustraj-
nom i postojanom ‘upnikovu zalaganju.
Autor ukazuje i na tri (sporedne, ali zna~aj-
ne) posljedice misionarske prisutnosti i
pu~kih misija op}enito: misionar je svojim
prisustvom, propovijedanjem i ispovijeda-
njem donosio mir i mirio zava|ene strane.
Utjecao je na umanjivanje dru{tvenih po-
roka kao {to su kra|e, ubojstva, ogovara-
nja, preljubi, opijanje, lihvarenje. I napo-
kon, isticanjem primjera svetaca i potica-
njem na obavljanje pojedinih pobo‘nosti,
misionari su obilje‘avali sveukupni litur-
gijski i vjerni~ki ‘ivot tijekom godine.
4. ZAKLJU^AK
Djelo V. Boa jedinstveno je po svom
sadr‘aju, ali i opsegu. Iako ne predstavlja
povijest ‘upe kao doslovni opis ili pravo-
crtni slijed povijesnih zbivanja, autor s pra-
vom svoje djelo naslovljuje »Povijest ‘upe«.
Strpljivi ~itatelj, koji se othrva prevladava-
ju}em odbacivanju opse‘nijih djela u da-
na{njem ubrzanom na~inu ‘ivljenja, otkrit
}e mnoge detalje koji }e mu pokazati kako
je ‘upa od prvih kr{}anskih vremena bila
»‘ila kucavica« i temelj kr{}anskog zajed-
ni{tva. @upa je to, unato~ mnogim povi-
jesnim promjenama, ostala i do najnovije-
ga vremena, {tovi{e i do danas.
Kratki pregled sadr‘aja i ukazivanje na
nekoliko pastoralnih i katehetskih nagla-
saka pokazuju kako je svako vrijeme imalo
svoje posebnosti i pote{ko}e. Ipak, oni koji
su bili kr{}ani ne samo rije~ju nego i dje-
lom, ne samo izvana nego i u dubini svoje
du{e, uvijek su, potaknuti Duhom Svetim,
znali uo~iti pravi na~in i put za obnavlja-
nje pojedinca i zajednice. Zbog toga je ovo
djelo vi{e od povijesnog pregleda ‘upe kroz
stolje}a. Ono je i poziv na ispit savjesti da-
na{njih pastoralnih djelatnika i poziv svi-
ma onima koji se di~e kr{}anskim odnos-
no katoli~kim imenom da svoje rije~i pot-
krijepe i molitvom i djelima.
Na kraju valja jo{ spomenuti kako je
autor bio svjestan da bi pravi zavr{etak nje-
govoga povijesnog prikaza razvoja ‘upe
kroz stolje}a bio potpun tek s opisom ‘upe
kakvom je vidi Drugi vatikanski sabor.
Smrt ga je, na‘alost, sprije~ila u ostvarenju
toga nauma.
16 Zanimljiva je autorova napomena o duljini propo-
vijedi tijekom pu~kih misija. Nedjeljom je vrijeme
bilo ograni~eno na sat vremena, a tijekom tjedna
na 45 minuta. Postojali su razni na~ini na koje se
propovjednike upozoravalo na istek vremena, neri-
jetko pomo}u pje{~anoga sata koji bi se stavio pred
propovjednika, a ukoliko ni to nije pomoglo, zapo-
~injalo se sa zvonjavom u crkvi sve dok propovjed-
nik ne bi prekinuo. Ipak, priznaje autor, propovje-
di su za vrijeme pu~kih misija bile duge, tako da su
znale potrajati i tri sata! Usp. sv. V, str. 55.
